













作品名 製作年 製作国 監督 あらすじ
























































































1984 豪 カー ル・シュルツ 叔母のもとに育った少年にもうひ
とりの叔母が現れる……。行方
不明の父も帰ってきて…。































































The Cider house 
rules









































































JESTEM / I AM





Precious : Based on 
the Novel Push by 
Sapphire











LE CIEL EST A 
VOUS



















































1980 米 ピ ターー ・レビン 夫に強姦されたと訴えた事件を
映画化。
「暗闇の子供たち」
PEOPLE IN THE 
DARKNESS







































UNE AFFAIRE DE 
FEMMES















TOO YOUNG TO 
DIE？














RAISE THE RED 
LANTERN
1991 香港=中国 チャン・イー モウ 絶大な権力の下での女性たち。
「テルマ＆ルイー ズ」
Thelima & Louise





1991 米 ケン・ハッセル 街角に立つ娼婦。社会への怒り
の一日。
「プリティ・リー グ」
A LEAGUE OF 
THEIR OWN






































「G. I. ジェ ンー」
G. I. Jane






















THINGS YOU CAN 

















































































































































































THE TIMES OF 
HARVEY MILK







KISS OF THE 
SPIDER WOMAN


























PRICK UP YOUR 
EARS




































































FAREWELL TO MY 
CONCUBINE






















He's a Woman, She's 
a Man













「 トー タリー ・ファックト・ 
アップ」
TOTALLY F …ED 
UP















「 テンダ ・ー 
フィクションズ」
TENDER FICTIONS






















「 ボ イーズ・オン・ザ・ 
サイド」
Boys on the Side
1995 米 ハーバ トー・ロス サンディエゴにむかう三人の女
旅。エイズ、DV問題も入ってい
る。











































































































































































A Place in the Sun








































































Children Of A Lesser 
God











1987 韓国 イム・グォンテク 韓国社会でろうあの少女が辿っ
た人生。モントリオール映画祭
主演女優賞。








































































































































































































































































LE MONDE DE 
MARTY



































































































A Moment to 
Remember









Rosso Come il Cielo























THE LAST OF THE 
MOHICANS






















































WO DIE GRUNEN 
AMEISEN 
TRAUMEN























































THE LAST OF THE 
MOHICANS
















































PARA RECIBIR EL 

















LAST OF THE 
DOGMEN





























In the Shadow of the 
Pagodas -The OTher 
Burma































THE GOD MUST BE 
CRAZY PART２





























































































































THE DIARY OF 
ANNE FRANK






































FIDDLER ON THE 
ROOF

































TO BE OR NOT TO 
BE













































AU REVOIR, LES 
ENFANTS


























TRIUMPH OF THE 
SPIRIT







































































































































































































The Boy in Striped 
Pyjamas























I EVEN MET THE 
HAPPY GIPSIES

































































































































IN THE NAME OF 
FATHER
























































































































TO KILL A 
MOCKINGBIRD






Lilies of the Field




















Guess Who's Coming 
to Dinner









In the Heat of the 
Night














BUCK AND THE 
PREACHER



































































「ソルジャー ・ストー リー 」
A SOLDIER’S 
STORY















EN TRES Y DOS


































































Do the right thing


















THE PRICE OF THE 
TICKET








LAST EXIT TO 
BROOKLYN











THE LONG WALK 
HOME





































STRAIGHT OUT OF 
BROOKLYN

































SIX DEGREES OF 
SEPARATION











































































































































































THE ROAD TO 
MEMPHIS

























The Freedom Writers 
Diary








































































































The Freedom Writers 
Diary



















































COME SEE THE 
PARADISE

































































Snow Falling on 
Cedars




























































































































FROM SLAVE TO 
GENERAL









































































1928 米 キング・ヴィダー 働きづくめのサラリー マン。妻子
を犠牲にする誘惑に…。
「廿日鼠と人間」







THE GRAPES OF 
WRATH




How Green Was My 
Valley



























































































































































DAUN DI ATAS 
BANTAL
























A NOUS LA 
LIBERTE
1931 仏 ルネ・クレール 刑務所の囚人同士の友情。
ヴェネチア映画祭作品賞。
「仮面の米国」
I AM A FUGITIVE 
FROM A CHAIN 
GANG















I WANT TO LIVE！










































































MUDER IN THE 
FIRST





























































THE LIFE OF 
DAVID GALE

































A FAREWELL TO 
ARMS













JOHNNY GOT HIS 
GUN































BORN ON THE 
FOURTH OF JULY












































































































































1989 米 ウォルター ・ヒル 「醜い」顔の悲運な男が、整形
手術を受けた…。










































MY BOSS, MY 
HERO／頭師父一体




































Good Night, and Good 
Luck.









































2006 米 エドワ ドー・
ズウィック
アフリカ奥地で巨大なピンク・ダイ
ヤモンドをめぐる3人の男女の運
命。ダイヤモンド業界の暗部に
光を当てる。
あ　と　が　き
　この小一覧は、本紀要第２号（1999年）の「外国人権映画小一覧」の改訂
版です。また前13号の「日本映画人権関連一覧」の姉妹編でもあります。前
回の範囲は1998年まででしたが、今回は2010年までを対象としました。
　参考の資料にさせていただいたものは以下のものです。まず『ぴあシネマ
クラブ・外国映画十日本映画2008年最新統合版』（ぴあ株式会社2007年刊）を
外国映画人権関連小一覧
─ 155 ─
大きな基礎にさせていただきました。ついでインターネット検索によるもの
で、Google の中のWikipedia を中心に参考としました。また、関西外国語大
学の図書舘作成の「人権映画リスト」、そして現在、同AVライブラリーの方々
が改訂されている最中の「人権映画リスト」を参考にさせていただきました。
　そして前回の作成後、たくさんの人がご教示下さったもの、私の授業「人
権問題論」の受講生がレポートで取り上げた作品、授業のコミュニケーション・
カードでもらった情報、そして自身で収集してきた新聞記事その他を参考に
しています。
　その次に、作成しました一覧案を「日本映画人権関連一覧」に引き続き、
次の方々に見ていただきました。映画をよく見ておられる関西大学社会学部
教授の石元清英さん、本学講師でキネマ旬報ベストテン選考委員、毎日映画
コンクール第一次選考委員の奥田均さん、大阪国際大学講師の金洪仙さん、
ヤイユーカラの森・運営委員長の計良光範さん、映画が大好きな元九州産業
大学教授の林力先生、映画が大好きで日をおかず映画館通いをされている森
暁男さん、本学の図書館に勤務され映画で単著『映画・わが人生』もある藤
津滋生さんです。とりわけ朝日新聞で映画記者もされたことがある、元近畿
大学教授の田結荘哲治さんには、数回にわたって深いご検討をいただきまし
た。また本学2011年３月卒業の寺尾梓さんには、基礎作業段階から協力して
いただきました。その他多くの方に御多忙の中、快く応えていただき、たく
さんのご教示を頂きました。記して心より感謝申しあげます。
　映画で人権に関係していない映画はありませんが、とりわけ差別問題に深
く関わって作成された映画を中心に選択しました。今回は戦争に関するもの、
人間や人生をテーマにしているものは、その数が膨大で、また別の機会にと
思い大きく割愛しました。
　私にとって多くの作品は未見でありますが、学生の学習にとっての必要性
から、これまでなされてきた評価に依拠して、選択させていただきました。
改善のため忌憚のないご批判やご意見をいただければ有り難いです。
 （加藤昌彦）
